













europeas:  su  obra  sería  la  reproducción  de  las  ʺformas  ornamentales  de  las 
sociedades  hegemónicasʺ,  pero  como  ʺcopia  degradada    y  en  tono  menorʺ.  Su 











del  éxito  de  Borges,  que  tienen  que  ver  con  su  celebración  actual  por  los 
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postmodernistas. Después de analizar las opiniones del propio escritor sobre el éxito 
y  la  democracia,  fenómenos  con  los  que  Borges  mantuvo  una  irónica  distancia, 
Anderson  Imbert  reconoció  la  singularidad  del  talento  individual,  la  defensa  del 
liberalismo  espiritual  y  la  energía  estética  de  extraordinaria  intensidad  que 
pertenecieron  y  adornaron  a Borges2. En  efecto:  el  talento  literario de Borges  está 
fuera de  toda duda: el castellano más bello escrito  jamás. Esa combinación ática de 
elegancia y concision  representa una de las cumbres más altas de la creación estética. 
Como  afirmó  Octavio  Paz,  Borges  ofreció  dádivas  sacrificiales  a  dos  deidades 
normalmente contrapuestas: la sencillez y lo extraordinario. En muchos textos Borges 
logró  un maravilloso  equilibrio  entre  ambas:  lo  natural  que  nos  resulta  raro  y  lo 
extraño que nos es familiar3. Fritz Rudolf Fries sostuvo que Borges consiguió formar su 




cada  uno  cree  encontrar  en  Borges  lo  que  busca.  Y  de modo  relativamente  fácil. 
Cuando  es  ʺtrivial  y  fortuita  la  circunstancia  de  que  tú  seas  el  lector  de  estos 
ejercicios,  y  yo  su  redactorʺ    como  afirmó  Borges  ,  entonces  surge  la 
probabilidad  de  una  arbitrariedad  fundamental  como  rasgo  constitutivo  del 
universo. Lo que a primera vista parece ser una amable ocurrencia literaria, burlona 
y,  al  mismo  tiempo,  inofensiva,  resulta  ser  el  compendio  de  una  visión  pan‐
identificatoria del mundo, que para nada es inocua. Su núcleo conceptual reza que en 







hasta divertida del  tema  tratado, que corresponde a  la  tradición  racional‐liberal de 
Occidente,  y  (b)  su  inclinación  por  una  filosofía  simplista  pan‐identificatoria,  que 
pertenece  a  una  veta  irracionalista  que  puede  ser  rastreada  hasta  los  sofistas 
presocráticos.  La  segunda  tendencia  fue  siempre  la  predominante.  Mediante  sus 
poéticas  imágenes  Borges  aseveró  en  el  texto  sobre  Sarmiento  que  el  hombre  es 
simultáneamente un pez, ʺel águila que también es leónʺ y que existe la ʺsospecha de 
que cada cosa es las otras y de que no hay un ser que no encierre una íntima y secreta 
pluralidadʺ. Esta  es  la visión pan‐identificatoria. Pero  en  el mismo  artículo Borges 
hizo gala de enunciados claros y unívocos, elogiando  la racionalidad a  largo plazo 







  Así  es  que  desde  el  inicio  de  su  carrera  literaria  y  paralelamente  a  las 
ambigüedades hoy  tan  caras al postmodernismo,  se puede detectar en Borges una 
inclinación  a  expresiones  inequívocas,  adscritas  al  racionalismo  occidental  y  al 
espíritu de la libertad individual. Es probable que esta tendencia haya sido influida 
por José Ortega y Gasset7. (En la REVISTA DE OCCIDENTE apareció la primera reseña 
de  un  libro  de  Borges,  de  tono  laudatorio8.)  Esta  corriente  está  vinculada  a  las 
normativas  éticas  que  acompañan  a  menudo  a  las  epopeyas  y  a  la  literatura  de 
aventuras, que Borges  conoció desde  su más  tierna  infancia. La  idea borgiana del 




clases  mercantiles,  constituyen  espacios  donde  Borges  no  practicó  ninguna 
ambivalencia.  En  suma:  la  valentía  y  la  firmeza  genuinas  no  deben  ser  jamás 
confundidas con el mero éxito10.  
 














cautivaron  en  la  juventud, pero que nunca mostró  interés por problemas político‐




  No  hay  duda  de  que  precisamente  los  textos más  bellos  y  de  ejecución más 
esmerada de nuestro  autor borran  a menudo  las diferencias  entre  razón  y  locura, 
entre lo santo y lo profano, entre lo lícito y lo delictivo, entre lo cotidiano y lo festivo, 
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identidad,  sin  solución  definitiva  y  proclives  al  surgimiento  de  paradojas  y 
laberintos. Borges se adhirió  también a una versión de  la  ley universal de entropía 
aplicada  a  fenómenos  socio‐culturales. La disipación  final de  la  energía  conllevará 







arbitrario  de  signos  semánticos;  el  debate  político  representaría  exclusivamente  la 
pugna  de  intereses  materiales  contingentes16.  Borges  no  sostuvo  esta  posición  de 
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forma explícita, pero su concepción pan‐identificatoria conduce a postulados que son 
similares  a  los postmodernistas. Siguiendo  a Borges  se puede  inferir que un  trazo 
casual  de  rayas  o  signos  podría  ser  también  una  auténtica  obra  de  arte,  que  una 




abdicación  del  pensamiento  crítico,  al  paraíso  de  la  charlatanería,  al  oportunismo 
político y al cinismo como método. Los textos de Borges están estilísticamente en las 
antípodas del fárrago y el bizantinismo postmodernistas, pero su visión del mundo 
avala  tesis  esenciales  de  las  nuevas  modas  ideológicas.  De  ahí  la  inmensa 
popularidad de que gozan   ahora  los escritos borgianos entre todos los adeptos del 







un  poeta  angustiado  en  un  laberinto  de  pesadillas,  y  lo  consideraron  como muy 
próximo a esa doctrina. Y así sucesivamente. 
 




la  totalidad  de  su  obra  constituiría  un  ejercicio  lúdico  y  hermoso,  pero  sin 
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significación  filosófica.  Borges  recompuso  de  modo  original  antiguos  dilemas 
teóricos,  acertijos  lógicos  y  trampas  conceptuales, pero  lo  que podemos  llamar  su 
formación  filosófica  era  algo  limitada y  estaba  conformada,  en  lo principal, por  el 
Diccionario filosófico de Fritz Mauthner19, La filosofía de los griegos, de Paul Deussen y El 
mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Nada de ésto le puede 






  En  casi  todas  sus obras   como  en  los  tratados de  los postmodernistas   se 
advierte una contradicción performativa: el curso del texto desmiente la idea central 




que  puede  ser  calificada  como  convencional  y  lineal.  Borges  descree  de  la  razón 













 Prof. Dr. phil., Filósofo  y politólogo boliviano. 
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